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Название издательства для ссылок в References следует только транслитерировать (за исключением 
крайне редких случаев наличия у издателя параллельного официального англоязычного названия). 
Использование аббревиатур и других общепринятых сокращений (ин-т вместо институт, акад. вместо 
академия) недопустимо. Если издающей организацией является вуз, то рекомендуется опускать слово 
«издательство» при оформлении выходных сведений источника в References. 
 
При указании диапазона страниц пишут «pp.» перед номерами страниц (например, рр. 83-89); при 
ссылке на издание целиком пишут «р.» после указания количества страниц (например, 219 р.). 
 
Периодические издания (статьи из журналов, сборников научных 
трудов, материалы конференций) 
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Кружалин, В.И. Состояние российского туризма, 
проблемы и перспективы / В.И. Кружалин, К.В. 
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В References при ссылке на статью из русскоязычного журнала следует указать либо 
транслитерированное название журнала, либо переводное. Переводное название можно взять с 
официального сайта журнала (или использовать данные о правильном написании англоязычного 
названия из цитируемой статьи), можно проверить его наличие в базе данных, например в каталоге 
названий базы данных MedLine (NLM Catalog), CAS Source Index, библиотеке WorldCat или 
каталоге Web of Science (ISI). В случае, когда у журнала нет официального названия на английском 
языке, в References нужно приводить транслитерацию.  
 





журналов можно приводить в официальном сокращении. 
 
При указании выходных сведений журналов надо использовать принятые сокращения: том – vol., 
номер (значок № в списке литературы) – no., выпуск – iss., страницы – р. или рр. 
 
Во всех случаях, когда источнику присвоен индекс DOI (Digital Object Identifier), его необходимо 
указывать в самом конце библиографической ссылки. Точка после него не ставится. 
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Воздействие электромагнитного поля сверхвысоких 
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биологически активных веществ в клеточных 
культурах Silybum marianum L. / О.В. Копач, Н.В.  
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[Proceedings of the National Academy of Sciences of 
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Особенности проектирования разработки 
месторождений с применением гидроразрыва пласта 
/Т.С. Усманов  [и др.]// Труды VI Международного 
технологического симпозиума «Новые 
ресурсосберегающие технологии недропользования и 
повышения нефтегазоотдачи». - М., 2007. - С. 267-272. 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., 
Muhametshina R.Ju., Chervyakova A.N., Sveshnikov A.V. 
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field development with the use of hydraulic fracturing]. 
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resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i 
povysheniya neftegazootdachi” [Proc. 6th Int. Symp. “New 
energy saving subsoil technologies and the increasing of the 
oil and gas impact”]. Moscow, 2007, pp. 267-272. (In 
Russian) 
Теоретические и прикладные аспекты рационального 
использования и воспроизводства недревесной 
продукции леса: материалы международной научно-
практической конференции, Гомель, 10-12 сентября 
2008 г. / Ин-т леса НАН Беларуси; редкол.: А.И. 
Ковалевич (отв. ред.) [и др.]. – Гомель, 2008. – 383 с 
Teoreticheskie i prikladnye aspekty ratsional'nogo 
ispol'zovaniia i vosproizvodstva nedrevesnoi produktsii lesa 
[Theoretical and applied aspects of sustainable use and 
reproduction of non-timber forest products]. Materialy 
mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Ed. 
Kovalevich A.I.  et al.  Gomel, 2008.  383 p. (In Russian) 
В ссылке на статью в сборнике материалов конференций приводится полное описание названия 
конференции с транслитерированным и переводным названием статьи. Название конференции 
приводится на языке оригинала в транслитерации, если нет ее английского названия, и выделяется 
курсивом.  В квадратных скобках дается перевод названия конференции на английский язык. 
Выходные данные (место проведения конференции, место издания, обозначение страниц) должны 
быть представлены на английском языке. Нежелательно оставлять переводное название 
конференции, так как оно при попытке кем-либо найти эти материалы, идентифицируется с большим 
трудом и при повторном цитировании эта ссылка может иметь свои показатели. 
Статья из англоязычного журнала 
Samoilova, T. I. Virologic and serologic investigations of 
West Nile virus circulation in Belarus / T. I. Samoilova, V. 
I. Votiakov, L. P. Titov // Central European Journal of 
Public Health. – 2003. – Vol. 11 -  N 2. – P. 55-62 
Samoilova T. I., Votiakov, V. I., Titov L.P. Virologic and 
serologic investigations of  West Nile virus circulation in 
Belarus. Central European Journal of Public Health, 2003, 
Vol. 11, no. 2, pp. 55-62 
A model of depth calculation for projectile penetration into 
dry sand and comparison with experiments / 
Cuncheng Shi, Mingyang Wang, Jie Li, Mengshen Li // 
International Journal of Impact Engineering. – 
Cuncheng Shi, Mingyang Wang, Jie Li, Mengshen Li.  
A model of depth calculation for projectile penetration into 
dry sand and comparison with experiments. International 




2014. – Vol. 73. – Р. 112–122. DOI: 
org/10.1016/j.ijimpeng. 2014.06.010 
DOI: org/10.1016/j.ijimpeng.2014. 06.010 
 
Если статья написана на латинице (на немецком, финском, датском, итальянском и т. д.), она должна 
быть процитирована в оригинальном виде c указанием языка статьи после ее описания: Ellingsen A.E., 
Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisin og jusstudenter. Tidsskr Nor Laegeforen, 2002, vol. 122 (8), рр. 
785-787. (In Norwegian). 
 
При цитировании оригинального источника на английском языке в названии с прописной буквы 
пишется только первое слово.  
В названии журнала каждое полнозначное слово пишется с прописной буквы. 
 
Статья в электронном журнале 
Рыбаков, С.Ю. Проблема духовности в педагогическом 
аспекте // Теория и практика общественного развития. 
2014. № 16. – Режим доступа: 
http://teoriapractica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/16/ 
pedagogics/rybakov.pdf.  - Дата доступа 10.09.2016.  
Rybakov S.Iu. Problema dukhovnosti v pedagogi-cheskom 
aspekte [The problem of spirituality in the context of 
education]. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya 
[The Theory and Practice of Social Development], 2014, 
vol. 16. (In Russian). Available at: http://teoria-
practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/ 
16/pedagogics/rybakov.pdf (accessed 10.09.2016).  
Бондаренко, В. М. Формування взаємозв’язків 
маркетингу та логістики в підприємницькій діяльності 
[Электронный ресурс]// Eфективна економика. – Режим 
доступа: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4454 .- Дата 
доступа 22.12.2017.    
Bondarenko V. M. Formuvannja vzajemozv’jazkiv 
marketyngu ta logistyky v pidpryjemnyc'kij dijal'nosti 
[Formation relationship marketing and logistics in 




Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] .  – Режим доступа: 
http://minpriroda.gov.by/ru/new_url_1100754902-ru/. – 
Дата доступа: 18.09.2017. 
Ministerstvo prirodnykh resursov i okhrany 
okruzhaiushchei sredy Respubliki Belarus' [Ministry of 
Natural Resources and Environmental Protection of the 
Republic of Belarus]. (In Russian). Available at: 
http://minpriroda.gov.by/ru/new_url_1100754902-ru/  
(accessed: 18.09.2017).  
Державна служба статистики України [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua . – 
Дата доступа 15.12.2017 
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny [State Statistical 
Service of Ukraine].  (In Ukrainian). Available at: 
http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 15.12.2017)   
Авторефераты диссертаций и диссертации 
Автореферат на соискание ученой степени кандидата/доктора  наук 
Арсентьев, Т.П. Колебания крыла в сверхзвуковом 
потоке газа: автореф. дис. … канд. физ.-мат. 
наук. – СПб., 2008. – 59 с. 
Arsent'ev T.P. Kolebaniia kryla v sverkhzvukovom potoke 
gaza [Wing vibrations in supersonic gas 
flow]. Abstract of Ph. D. thesis. Saint Petersburg, 2008, 59 
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Побирушко, В.Ф.  Эколого-биологические особенности 
и внутривидовая изменчивость некоторых видов рода 
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автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / В.Ф. 
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